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Montcada i Reixac.
“Terra de pas”.
A partir de la segons meitat del segle XIX, les 
vies fèrries esquarteren ja per sempre el nucli 
en creixement. A les darreries d'aquest s.XIX, 
cercant un lloc proper i ben comunicat amb 
pures i abundoses aigües, nombroses famílies 
barcelonines poblen Montcada de cases 
estiuenques des del carrer Major fins al riu, de 
la Vallensana fins a Reixac.
La instal·lació de la fàbrica de ciment Asland 
del 1917 inicia la industrialització.
Can Sant Joan acull obrers i ferroviaris. De 
2.180 habitants l'any 1920, es passa a 7.240 
el 1934. Ja funcionen les fàbriques Ferrer i 
Bernades i Aismalibar.
Els montcadencs patiren l'experiència tràgica i 
traumatitzant de la guerra civil i la post-guerra.
El tàndem industrializació-immigració, 
característic dels anys 50 al 70 a Catalunya, 
comporta a Montcada l'augment dels 8.656 
habitants (1950) a 22.462 l'anys 1970.
Es creen polígons industrials com els del Pla 
d'en Coll i La Ferreria, amb preponderància 
dels sectors metal·lúrgic, químic i de la 
construcció. Augmenten els habitatges a Can 
Sant Joan, Mas Rampinyo i Montcada Centre. 
Apareixen els de l'avinguda de la Ribera, els de 
l'avui anomenada Montcada Nova i més tard 
Can Cuiàs. Es pobla la Muntanyeta, Font 
Pudenta i Terra Nostra (Santa Maria), la qual 
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